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Masa: t2 jarnl
Arghan Keoada Calon:-
1. Sila pastikan kertas peperiksaan uri rnengaodungi'npff4,f ( ) muka surat bercetak sebelum auda
memulakan peperiksaan ini.
2. Kertas ini mengandungi ENAI{ (6) soalan. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. Markah hanya akan
dikira bagi EMPAT (4) jawapan PERTAMA yang dimasukkan di dalarn buku mengilut susuuan dan
bukannya EMP, AT (4) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah yang s:!ma.
4. Semua jawapan ME$TILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
5. Sernua soalan MEIUIIIH,,dijawab dalam Bahasa Malaysia.






t. (a) Huraikan dengan jelas maksud "total station" dalam konteks uktr terkini' ( 9 markah)
o) sena,raikan LIMA (5) kelebihan alat 'total station" jika dibandingkan dengan alat EDM jenis
'ttop-rnount''. (10 markah)
( 6 markah)(c)SenaraikanTIGA(3)ciri.ciriutamaalat..totalstation''
Z.(a\ Terangkan dengan jelas bagaimana selisih sifar bagr sebuah alat EDM ditdtukan di lapangan'
(10 markah)
(b) Dengan menggunakan contoh-contoh sesuai, terangkan dengan jelas'LIMA (5) sebab pomilihan
sistsn ukur total dibuat di sebuah firma pernbinaan yang banyak menlatykan kerja-kerja ulur
sebagai **r*tilL ka€dah ukur konvensional dalam usaha untuk meningfutkan produhiviti'
(15 marloh)
3.(a) .Alat EDM tidak me,ngulur jarak secara langoung tetapi mengulcur mlsa Yang diambil oleh
gclomb-g 
"r"nro-r*6a ,ninrr. 
menerabas dari p€marcar ke punanhrl darl balik scrnula ke
1t€mancar".
Bincangkan keiryaraan di atas dan berikan sa,tu anologi unu* m€netangkan bagaunana jarak
diulnrr sebuah alat EDM infia'merah'
. 
(15 markah)
(b) Bincanglan ciri-ciri uta$a modul pengiraan bagi sebuah perisian ulur yang baik dan nyatakan
LIMA (5) penggu,annya (r0 marrrah)
4.(a) Bincangkan denganjelas prosedur-prosedur utatl yang perlu diberi penekanan di dalam proses
penandaan asas- seiebuah perisian ukur mengtlot 'Garis Panduan Mengenai Penrbe'nUrkan
penandaan er^ g"gt Sistem perolehan dan Pemprosesan Data Secara CIomatik (Biro Piawaian
Kebangsaan Amerika Syarikat, I 980)"' (10 markah)
o) Dengan menggunarcan contoh-contoh sesuai, bincangkan satu kaedah yang boleh digunakan untuk
menentukan satu analisis kos keberkesanan terhadap penggunaan peralatan nkur moden 
jika










5. (a) Lal€rkan DUA (2) janis prisma png biasa digunakan di dalam sebruh dat aras dortatik.
Brncanglon p€ng$'uraarr prisma-prisma ini d€ngan manbanding penggunaann]/a d€ngan alat aras
jenis donpc dan jcrgkit.
(b) Largkaplon nilai-nihi yang tertrilang &lam ladual I dan tudul*an
anda.
(c) Lebar jdan yang akan dibina di kawasan pemdsgan idab 10 m seperti yang difir$ukkan dalan
Gambar Rajah l. D€ngan menrjuk kepada Jadual 1, lal€rlan keratan rfltas kawasan pemotmgan
t€rsebut dan cari aras laras urtuktitik H dan G.
Cari kduas?rr kawasan p€firotmgan tersobrt.
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? 23.82r 17.511, BAS I
(?)
8.162 ,l 5.162 26.82L ? ? m ke hri garisan
t€ncatr idan rava L
2.t62 ? Crarisanta:gatl






6.831 ? Ke l€nan garisan
tencah ialan rava R






6.(a) Kira dan jadualkan:
(i) Ofset-ofset tAak tunrs (l|) daripada tangpn; dan
(ii) Ordinat-ordind (1|) daripaita'pbrantas panjangba$ sela (X) 20 m
bagi mene*u1an kedufuksn 5 titik di atas satn largkung bulat mudatr berjejari R - 450 m dan
sudr.t pesurgan A = 50o 30'. (12 rned€fi)
Calculate mdtabulde
, ,,,i) the perpendicular o/set (Y)!rom the tangent, ttd
- iil ii) ordinates (Y)/ron the"lang clnrdJor inrewals'(X) of 20 m
to locate 5 points on a simple ciranlar cuwe of rdius R: 450 m od dctlectian mgle
A = 50o 30'.
(b) Ramaian titik persitangan tangFn iahft 2014.580 m. Kira dan jadualkan jumlah ,ud,rt pusotgao '
daripada tang€n untuk menentukan kedudulon 5 titik pertama di atas lstghurg bulat mudatt
berjgiari R: 450 m dan sudut pesorgan A = 50o 30'. fuiggepkan perer$as panjang sebagai 20 m.
-
(f 3 martatr)
Giwn, ttu cluinage oJ ttp poin of intersection of ths taryena as 2014.580 n catculate od ,
, tabulan the toal'*lticAoi oglei lron tt e t(mgent io tocate first 5 poina on the cuwe, for a: simple circular curue of rdius R = 450m and defeetion angle A = 50" 30'. Tale stafurd chord
Iengtlts of 20 m
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